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Este livro reúne comunicacóes apresentadas em dois colóquios inter- 
nacionais promovidos pela HumanitarialzNet sobre a temática do rela- 
cionamento entre media e conflitos armados. O pnmeiro realizou-se 
em Amsterdzo em Abril de 2001 e o segundo em Coimbra, em Abnl 
de 2002. 
Os desenvolvimentos mais recentes relativos a esta relaqáo com- 
plexa, já postenores ao tempo em que estes dois colóquios se realizaram 
- designadamente o trabalho dos "embedded journalists" na guerra con- 
tra o Iraque em 2003, ou a polémica enhe a BBC e o govemo britinico 
sobre a genninidade da informaczo que foi veiculada para a opinizo 
pública como suporte da decisáo de Tony Blair de avanqar para aquela 
guerra ao lado do Estados Unidos - vieram sublinhar a importancia desta 
reflexao. Cada vez mais, a difusáo de infosma@o meticulosa, bem fun- 
damentada, crítica e independente se toma fundamental. Se esta guerra 
contra a ignorancia, como lhe chamou Marks, conseguir quebrar o 
monopólio dos media dominantes quer na guerra quer nos empreendi- 
mentos humanitários, isso será um conhibnto inestimável para uin 
conhecimento mais iigoroso sobre as condicóes estruturais e a evolucXo 
dos conflitos, sobre a mudanca de configuraqáo e as eshatégias políticas 
dos actores locais e intemacionais, sobre os contextos culturais e os 
significados locais ou sobre os mecanismos que activam e desactivam a 
solidariedade e a cumplicidade internacionais. Por outro lado, esta infor- 
m a @ ~  altemativa revela-se crucial para a formac%o e desenvolvimento 
de importantes coligacoes intemacionais, para a concepqáo de respostas 
' Universidade de Deusto, Bilbao 
" Universidade de Coimbra. 



